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L’1 de gener de 2008 ha entrat en vigor la nova Llei de serveis socials, que va ser apro-
vada per la unanimitat de totes les forces polítiques al Parlament de Catalunya el passat 
3 d’octubre. La importància d’aquesta Llei ha quedat de manifest, no només pel consens 
del conjunt de diputats i diputades de la cambra, sinó per la gran repercussió social que 
té la nova legislació. De fet, la millora de les prestacions socials arriba acompanyada de 
mesures complementàries del desplegament de la Llei estatal de dependència, per tant, 
comporta un canvi radical en el conjunt de la gestió dels serveis socials a Catalunya per 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 
Les polítiques socials són una prioritat per a aquest Govern i s’adrecen, per primera ve-
gada, al conjunt de la població gràcies al canvi més signiﬁcatiu d’aquesta nova normativa: 
la universalització dels serveis socials, és a dir, la possibilitat que qualsevol ciutadà, in-
dependentment de la seva renda, tingui el mateix accés als serveis públics que ofereix 
l’Administració. Es tracta, doncs, d’avançar en el reconeixement del dret de totes les 
persones als serveis socials en igualtat de condicions, deixant de banda la idea que els 
serveis socials només són accessibles a les persones amb rendes més baixes. Una altra 
de les novetats que mereix ser ressaltada és la inclusió d’un catàleg de serveis i presta-
cions socials molt ambiciós, l’eina bàsica perquè els ciutadans estiguin informats de 
l’oferta de serveis públics i sàpiguen quins són els seus drets amb relació als serveis 
socials, i també quins són els seus deures.
En aquest primer any de la VIII legislatura, el Parlament de Catalunya ja ha aprovat quinze lleis 
que, d’una manera o altra, incideixen en el benestar de les persones, en el seu present i en el 
seu futur. Com en altres països d’Europa, tenir uns bons serveis socials contribueix d’una ma-
nera decisiva a la convivència democràtica i a l’avenç econòmic, polític i cultural de les societats. 
Podem dir que la Llei de serveis socials millora el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania 
i reforça un dels pals de paller d’aquest país: la cohesió social. Catalunya és un país amb un alt 
grau de cohesió social que, a més a més, té una societat equita-
tiva, oberta i inclusiva. Hem estat capaços de rebre més d’un 
milió i mig de nous catalans en els darrers deu anys sense posar 
en risc aquesta cohesió. La Llei de serveis socials ha de ser una 
eina important, una passa més cap a la Catalunya del futur, la 
que volem viure nosaltres i que visquin els nostres ﬁlls: una soci-
etat justa i sòlidament cohesionada, moderna, solidària, amb 
igualtat d’oportunitats i, per tant, més lliure. 
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